Desenvolupament de la dona by Goula Mejón, Júlia
CONTEXT:
A l’Índia, segons la constitució, les dones tenen els mateixos drets que els homes, 
però a la realitat l’accés als recursos econòmics, a la propietat i a l’educació i la seva 
llibertat individual estan restringits. És necessari que la dona s’apoderi de més 
mitjans econòmics, psicològics i socials per tal que pugui desenvolupar els diferents 
aspectes de la vida en igualtat d’oportunitats.
OBJECTIUS:
Proposem el concepte d’urbanisme de gènere, amb la voluntat de redefinir els 
objectius de l’urbanisme convencional per solucionar les necessitats reals de la so-
cietat urbana i rural. L’espai públic ha de ser un espai compartit per tothom i que 
faciliti la incorporació de la dona.
Els objectius s’assoleixen a través de dues línies de treball: una d’acadèmica, de sen-






Esperança de vida: 67,1 anys
llOCS: Okhla, Delhi, i Muhar i Bairagarh, Shivpuri District, Índia
SOCIS lOCAlS: SAFP, Sathi all for partnerships, i TAAL, Towards action and learning 
PARTICIPANTS:  Julia Goula Mejón, Carla Amat García, Helena Cardona Tamayo,    
     Dafne Saldaña Blasco, estudiants de l‘ETSAB
AJUT CCD: 2.200 euros
ACTIVITATS I RESUlTATS: 
Organització i realització de l’Urban International Workshop Bcn-Delhi’12, durant 
el juliol i l’octubre. Discusió amb els agents locals del masterplan teòric proposat 
a Okhla. Exposició “Género y otras pequeñas cosas“ a l’Instituto Cervantes, Delhi. 
Redibuixat i diagnòstic de dues comunitats de tribus Saharia a la regió de Shivpuri.
CONTINUïTAT:
Realització de tres PFC: dos d‘urbans a Delhi i un de rural a Shivpuri. Exposicions 
de la feina realitzada als tallers. Desenvolupament d’un centre comunitari i un 
punt d’aigua a la comunitat tribal a Shivpuri.
DESENVOlUPAMENT DE lA DONA 
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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